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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya: 
 
Nama    : Andrew Oscarino 
NIM : 00000012896
Program Studi    : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan  : Universitas Multimedia Nusantara 
Divisi    : Promotion & Production  
Alamat   : Universitas Multimedia Nusantara, Jl. 
Scientia Boulevard, Gading Serpong, 
Tangerang  
Periode Magang   : 01 Maret 2021 – 21 Mei 2021 
Pembimbing Lapangan : Steve Adrianto 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau Lembaga yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
 Jika dikemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 






Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas 
berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan program Praktik Kerja 
Magang bersama dengan laporan hasil Praktik Kerja Magang berjudul 
"Perancangan Konten Promosi Marketing Universitas Multimedia Nusantara 
Selama Masa Pandemi” yang merupakan syarat untuk dapat lulus dari mata kuliah 
magang atau Internship. 
Pada kesempatan yang sudah diberikan, penulis melaksanakan Praktik 
Kerja Magang di salah satu universitas ternama yaitu Universitas Multimedia 
Nusantara, khusus di divisi Promotion & Production sebagai graphic designer 
intern. Selama menjalani masa Praktik Kerja Magang, penulis mendapatkan 
banyak pengetahuan baru yang terkait dengan divisi yang penulis jalankan seperti 
pengetahuan mengenai teknis pengerjaan selama desain konten, jenis konten yang 
menarik sesuai dengan bidang dimana perusahaan berjalan, copywriting, dan 
layout agar secara visual target audiens dapat tertarik dan memahami konten yang 
ingin disampaikan dengan waktu yang singkat. 
Divisi Promotion & Production yang berada di Universitas Multimedia 
Nusantara berfungsi untuk menarik perhatian target audiens agar mereka pada 
akhirnya, menggunakan atau membeli jasa yang ditawarkan oleh Universitas 
Multimedia Nusantara. Universitas Multimedia Nusantara adalah perusahaan yang 
bergerak di bidang edukasi jadi fokus utama perusahaan adalah menarik perhatian 
mahasiswa baru agar mencari edukasi dibawah bimbingan universitas.  
Pengalaman dan pengetahuan yang penulis dapatkan selama menjalan 
Praktik Kerja Magang di Universitas Multimedia Nusantara sungguh berharga 
maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 
sudah membantu dan membimbing penulis selama menjalani Praktik Kerja 
Magang serta penyusunan laporan tersebut: 
1. Universitas Multimedia Nusantara dan divisi Promotion & Production 
yang telah memberikan kesempatan kepada penulis agar dapat 
menjalani Praktik Kerja Magang di perusahaan tersebut.  
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2. Steve Adrianto, selaku pembimbing Praktik Kerja Magang yang sudah 
membimbing penulis mengenai sistem kerja di perusahaan khususnya 
divisi Promotion & Production. 
3. Mohammad Rizaldi S.T., M.Ds., selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara.  
4. Ken Natasha Violeta S.Sn., M.Ds., selaku dosen pembimbing yang telah 
memberikan dukungan beserta bimbingan selama proses menyelesaikan 
laporan Praktik Kerja Magang.  
5. Seluruh anggota tim dari divisi Promotion & Production yang sudah 
menerima kehadiran penulis, membimbing sistem kerja di divisi 
tersebut dan juga sabar dan memaafkan penulis akan kesalahan-
kesalahan yang sudah penulis buat selama menjalani Praktik Kerja 
Magang.  
6. Keluarga dekat yang selalu memberikan dukungan secara mental dan 
selalu ada untuk penulis.  
 















Agar suatu perusahaan dapat tetap berjalan di era industri yang kompetitif ini, 
usaha untuk terus menjaga hubungan yang baik dengan segala pihak baik dari 
rekan sampai ke calon konsumen adalah suatu keperluan penting maka 
terbentuklah divisi marketing. Setelah hubungan yang baik sudah tercipta antara 
perusahaan dengan sasarannya, suatu perusahaan menawarkan jasa yang 
disediakannya melalui kegiatan promosi. Dalam kegiatan promosi, konten dan 
cara menyampaikannya perlu dibuat semenarik mungkin agar semua pihak yang 
menjadi sasaran perusahaan tersebut tertarik dan menggunakan atau membeli jasa 
atau barang yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Konten dan cara 
penyampaian yang baik adalah salah satu cara marketing untuk menarik perhatian 
dan memenangkan loyalitas dari sasarannya tetapi itu saja tidak cukup, 
penggunaan dan perencanaan strategi media yang tepat juga menjadi faktor 
penting dan itu semua dapat ditentukan jika perusahaan tersebut mengenal dan 
sudah melakukan riset yang lebih dalam mengenai target sasarannya. Dalam 
kesempatan Praktik Kerja Magang kali ini, penulis mendapatkan posisi sebagai 
tenaga kerja magang desainer grafis di Universitas Multimedia Nusantara divisi 
Promotion & Production dibawah marketing. Penulis bekerja dibawah bimbingan 
Bapak Steve Adrianto selaku Koordinator Promotion & Production. Tugas utama 
yang diberikan kepada penulis adalah untuk membuat desain konten promosi dan 
juga Public Relation dari program baru yang ditawarkan universitas yaitu Digital 
Learning tetapi jika tugas yang diberikan kepada penulis sudah selesai, penulis 
masih diberikan tugas lain untuk membantu projek lain yang sedang berlangsung.  
 
Kata kunci : Kegiatan Promosi, Praktik Kerja Magang, Universitas Multimedia 




For a company to work in the midst of competitive industry age, the effort to keep 
a great relation all sides from their partners to future customer are an essential 
requirement, that is why marketing divisions are created. After a good relation 
are built, the company then offer everything they have through an act of 
promotion. In promotions, contents and how you tell needs to be made as 
interesting as possible so future customers and partners are interested and in the 
end use or buy for what the company has to offer. After communication strategies 
are set, the company has to plan and decide the best media which your target 
market most used so they see and keep seeing your offers, deiciding which media 
requires you to fully know your target market through deep research. With the 
chance that was given, the writer undergone an internship program at Universitas 
Multimedia Nusantara as its graphic designer intern in Promotion & Production 
division under marketing. Whilst working there, the writer is supervised by none 
other than Mr. Steve Adrianto as Coordinator for Promotion & Production 
division. The writer’s main duty while working there was to create a promotion 
and public relation design for a new program the university has to offer called 
Digital Learning but if the writer has finished an assignment and wasn’t given 
another project, the writer was handed over to another project team for the writer 
to help with.  
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